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ȬɞȦȻɥ᥾ᛵ᛾ȬɞཟȺȕɞǿȺɂᴩటሟȾȝȗȹȽȯ (1) Ȟɜ (3) Ⱦ᥾ཟ
ȟᏚȞɟɞȞȾȷȗȹᆬᝓȬɞȦȻȾȪɛșǿ
ǽɑȭᴩ(1) ɁျႏȾȷȗȹᣖɌɛșǿࡈதဝ (2007) ȺɂᴩTrask(1993:38)



















































ǽ(1) aᴫ⪄Ⲵᅀ ⭷Ⲅ ⳅ។ᠤ .4( ފΖȟఏɥᅔɞǿ)ȄȄ᫿Έम୫ȅȅ
         bᴫ⫴ὸ᠈ᅀ ⪄Ⲵ⬐ᇌ ⭷Ⲅ ⳅ㳌ᠤ .4( ීȟފΖȾఏɥᅔȮɞǿ)ȄȄΈम୫ȅȅ
ǽȦɟɜɁ୫ɁढৰᝲᄑʶʣʵȻɂᴩӦ᜽ȟΈमɥ᚜ȬढৰɥͧșȞȼșȞȾ
ᩜɢɞɕɁȺȕɞǿ॒ȭȪɕȦɁکնȟпȹȺɂȽȗȟᴩး͍గᰚ᝙ɁΈमɥ
᚜Ȭढৰɂ (1a) ɁŻⳅ។ᠤ ( ᅔɞ )żɥ (1b)Żⳅ㳌ᠤ ( ᅔȮɞ )żȾ์ႆȬɞŻ
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ൡᑤɥͧșಐӒ᜽ȾɕᩜɢɞɕɁȺȕɞǿး͍గᰚ᝙ɗး͍ஓట᝙Ⱥɂᴩ޴᪨
Ɂႊ΍Ⱥ˿᝙ɗᄻᄑ᝙ȟᅁႩȨɟɞکնȟ۹ȗȦȻɥӏ֞ȬɞȻᴩ॒ȭȪɕȦ
Ɂ΍ȟпȹɁکնɥӿֆȪȹȗȽȗȟᴩ(1a) ȺɂᴩŻ⪄Ⲵ ( ފΖ )żȟ˿᝙Ⱥȕ
ɝᴩಐӒ᜽Żᅀ ( ȟ )żɥͧȗᴩŻ⭷ ( ఏ )żȟᄻᄑ᝙ȺȕɝᴩಐӒ᜽ŻⲄ ( ɥ )ż
ɥͧȶȹȗɞǿɑȲȰɁ୫Ɂᣖ᝙ɂŻⳅ។ᠤ ( ᅔɞ )żȺȕɞǿˢ஁ᴩ(1b) Ⱥɂᴩ
Ż⫴ὸ᠈ ( ී )żȟ˿᝙ᴩŻ⪄Ⲵ ( ފΖ )żȟ˿᝙ˁᄻᄑ᝙͏۶ᴩŻ⭷ ( ఏ )żȟᄻ





ᄑमҾ 3 ȾᩜɢɞɕɁȺȕɞǿ(1a) Ȼ (1b) ȺɂᴩފΖȟఏɥᅔɞȻȗș᜘᝙
۶̜޴ɂպȫȺȕɞǿ(1a) ȺɂᴩӦͽɁ˿ͶȟŻ⪄Ⲵ ( ފΖ )żȺȕɝᴩȰɁ
޵ͶȻȗș৙֞ᝲᄑमҾȟŻ⭷ ( ఏ )żȾҾɝछȹɜɟɞǿˢ஁ᴩ(1b) ɂΈम
ᐐŻ⫴ὸ᠈ ( ී )żȟᚱΈमᐐŻ⪄Ⲵ ( ފΖ )żɥᝢीȪȲɝᴩȽȳɔȲɝȪȹᴩ
ӦͽɁ޵ͶŻ⭷ ( ఏ )żɥᅔȮɞȦȻɥ৙֞ȬɞǿȦɟȾȷȗȹɕᴩаɁʶʣ
ʵȻպറȾᴩ3 ኮȾȝȗȹᝊȪȢ᜘ՒȬɞȦȻȾȬɞǿ
ǽ Ȼ Ȧ ɠ Ⱥᴩ Έ म ɥ ᆅ ሱ Ȫ ȹ ȗ ɞ а ᚐ ᆅ ሱ Ɂ ș ȴᴩNedyalkov ᴣ
Silnitsky(1973) ȺȕɟᴩShibatani(1976) ȺȕɟᴩComrie(1989) Ⱥȕɟᴩȕ
































ǽȦȦȺɂᴩNedjalkov ᴣ Litvinov(1995) ɗ Kulikov(2010) ɥᣮȫȹᴩʶ
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現代朝鮮語の使役文 ３５
৙֞ᝲᄑȽᬱʶʣʵ 
मҾ  ˿Ͷ ޵Ͷ
ፋᢷᝲᄑȽൡᑤʶʣʵ 
ಐ  ˿᝙ 





َ 1ᴫKulikov(2010:370) ɁژటɁͅӦ diathesis
ǽˢ஁ᴩKulikov(2010:371) ȺɂᴩаɁᑤӦ୫ȞɜՙӦ୫ŻA milite hostis 
occidi-tur.( ȰɁ୦ȟȰɁ੉ۢȾɛȶȹ෋Ȩɟɞ ( ෋Ȩɟȹȗɞ )ǿ)żɋɁᢆ૰ᴩ
ȷɑɝژట diathesis Ȟɜ ( ์ႆ diathesis ɁșȴɁ ) ՙӦ diathesis ɋɁᢆ૰
ɥඒɁɛșȾَᇉȪȹȗɞǿ
˿Ͷ ޵Ͷ ƣ ˿Ͷ ޵Ͷ
˿᝙ ᄽ૚ᄻᄑ᝙ Ȱɟ͏۶ ᪍Ս ˿᝙
َ 2ᴫKulikov(2010:371) ɁՙӦ diathesis
ǽKulikov(2010:374-394) ȺɂᴩȦɁъټᄑȺȕɞژట diathesis Ȟɜՙ
Ӧ diathesis ɋɁᢆ૰ȳȤȺȽȢᴩژట diathesis Ȟɜ˿Ͷȟ᚜ᇉȨɟȽȗ
ՙӦ diathesis ɋɁᢆ૰ᴩژట diathesis ȞɜՕՙӦ diathesisᴩȕɞȗɂѓ
࢜ diathesis ɗᄾ̠ diathesis ɋɁᢆ૰ኄȁɥ૬ᇉȪȹȗɞǿȰɁșȴᴩట
ሟȺ࿑ȾาᄻȬɞɁɂᴩژట diathesis ȞɜΈम diathesis ɋɁᢆ૰Ⱥȕɞǿ
Kulikov(2010:386-387) Ⱥɂᴩژట diathesis ȞɜΈम diathesis ɁˢᓐᄑȽ
ᢆ૰ɥ͏˩ɁɛșȾَᇉȬɞǿ
˿Ͷ =? ƣ Έमᐐ ᚱΈमᐐ =?
˿᝙ =? ˿᝙ ᫿˿᝙ =?
َ 3ᴫKulikov(2010:386) ɁΈम diathesis Ɂˢᓐԇ
ǽȰȪȹᴩȰȦȺɂᴩژట diathesis ɁӦ᜽ȟᒲӦ᜽ɁکնᴩͅӦ᜽Ɂکնᴩ
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3 ȷɁᬱɥધȷͅӦ᜽ɁکնȧȻȾᴩژట diathesis ȞɜΈम diathesis ɋɁ
ᢆ૰ȟႱȽɞȻȪᴩ͏˩ɁɛșȽ ( ƕ )-( Ɨ ) ɁَɥᇉȬǿ
( ƕ )
˿Ͷ ƣ Έमᐐ ᚱΈमᐐ
˿᝙ ˿᝙ ᄽ૚ᄻᄑ᝙
َ 4ᴫKulikov(2010:386) Ɂ ( ᒲӦ᜽Ȟɜ์ႆȬɞ ) Έम diathesis
( Ɩ )
˿Ͷ ޵Ͷ ƣ Έमᐐ ᚱΈमᐐ ޵Ͷ
˿᝙ ᄽ૚ᄻᄑ᝙ ˿᝙ ᩖ૚ᄻᄑ᝙ ᄽ૚ᄻᄑ᝙
َ 5ᴫKulikov(2010:387) Ɂ ( ͅӦ᜽Ȟɜ์ႆȬɞ ) Έम diathesis
( Ɨ )
˿Ͷ ޵Ͷ Ȱɟ͏۶ ƣ Έमᐐ ᚱΈमᐐ ޵Ͷ Ȱɟ͏۶
˿᝙ ᄽ૚ᄻᄑ᝙ ᩖ૚ᄻᄑ᝙ ˿᝙ Ȱɟ͏۶Ɂᄻᄑ᝙ ᄽ૚ᄻᄑ᝙ ᩖ૚ᄻᄑ᝙
َ 6ᴫKulikov(2010:387) Ɂ (3 ȷɁᬱɥધȷͅӦ᜽Ȟɜ์ႆȬɞ ) Έम diathesis
ǽ΍țɃᴩᔐ᝙ɥ΍ȾȬɞȻᴩఊқɁَɂŻI laugh.( ᇹȟታșǿ)żȞɜŻTom 
makes me laugh.( ʒʪȟᇹɥታɢȮɞǿ)żɋɁᢆ૰ᴩඒɁَɂŻTom hits 
me.( ʒʪȟᇹɥ෈ɞǿ)żȞɜɋŻNancy makes Tom hit me.( ʔʽʁ˂ȟʒ
ʪȾᇹɥ෈ɜȮɞǿ)żɁᢆ૰ᴩఊऻɁَɂŻNancy gives the knife to me.( ʔ
















CᴫThe bus didnżt come.( ȰɁʚʃȟ఼ȽȞȶȲǿ)ǽȄȄՁىɥ᚜Ȭ୫ȅȅ
ǽǽǽbᴫI was late for the meeting.
ǽǽǽǽǽ( ᇹɂȰɁ͢նȾᤂɟȲǿ)ǽȄȄፀ౓ɥ᚜Ȭ୫ȅȅ
ǽǽǽcᴫThe busżs failure to come caused me to be late for the meeting.
ǽǽǽǽǽ( ȰɁʚʃȟ఼ȽȞȶȲȦȻȺᇹȟȰɁ͢նȾᤂɟȲǿ)ǽ
ǽǽǽǽǽȄȄΈमɥ᚜Ȭ୫ȅȅ
ǽ(2c) ɁΈम୫ɂ (2a) ɁՁىɥ᚜Ȭ୫Ȼ (2b) Ɂፀ౓ɥ᚜Ȭ୫ɥᛓնȪȲɕɁ








ɁژటढɂŻöl( ඳȿ )żȺȕɞ ) ȾɛɞΈमȟȰɟȾᄾछȬɞ )ǿȦɁɛșȾᴩ
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ΈमɁ࿡มȟՁىȻፀ౓Ȼȗș 2 ȷɁ࿡มɁᛓնͶȺȕɞȻᐎțɞȦȻɂᴩ᜘
᝙᭒ټᝲᄑȾ᥾ᛵȽमҾɥ౓ȲȬǿȻȗșɁɕᴩ΍țɃᴩढৰᝲᄑȽൈᇉȺΈ
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ȷȗȹȰɁᝢ஥ɥᝁɒȹȗɞ ( ˩፷ɂటሟȺȷȤȹȗɞɕɁȺȕɞ )ǿ
ǽ(3)ǽ⫴ὸ᠈ᅀ#⪄Ⲵ⬐ᇌ#ⵖⲄ#όⲸᠤ 1( ීȟފΖȾ̓ɥ᭬ɑȮɞǿ)
ǽȦɟɂ᫿Έम୫Ż⪄Ⲵᅀ#ⵖⲄ#ό។ᠤ 1( ފΖȟ̓ɥ᭬ɓǿ)żȾߦ቏ȬɞΈ
म୫ȺȕɞȟᴩΈम୫Ⱦɂ᫿Έम୫ȾȽȞȶȲŻ⫴ὸ᠈ ( ී )żȟ͇Ȥӏɢɝᴩ
現代朝鮮語の使役文 ４１
ಐӒ᜽Żᅀ ( ȟ )żɥͧȶȹȗɞɁȾߦȪȹᴩ᫿Έम୫ȾȕȶȲŻ⪄Ⲵ ( ފΖ )ż












Shibatani(1976:17) Ⱥɂᴩ᫿ႆႇᄑ ( ᝙ञᄑȽ ) ΈमȻႆႇᄑȽΈमȟး͍గ





ǽ௿ȾᴩShibatani(1976) Ⱥɂᴩ᫿ႆႇᄑ ( ᝙ञᄑ ) ΈमȻႆႇᄑ ( ґ౏ᄑ ) Έ
मɁԖҝȟᴩ৙֞ᝲᄑȾᄽ૚ᄑى౓ᩜΡ (direct causation) Ȼᩖ૚ᄑى౓ᩜΡ
(indirect causation) ȕɞȗɂ଩ͽى౓ᩜΡ (manipulative causation) Ȼ઩ᇉ
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ǽǽˢ̷ለ      ǽ̷̝ለ      ǽ˧̷ለ      ǽِ఍      ǽ̷ᩖˢ      ǽ఍ႆˢ      ǽིႆˢ











































































































































































 ᅺɜȮɞ żᴩŻ⼀⯰ᠤ 
 ២ɢȮɞ żᴩŻ⇗
፰ᠤ 
 ᑱȟȮɞ żᴩŻ∴Ⲵᠤ 
 ᛻Ȯɞ żᴩŻᠦⲴᠤ 









































 ࣳРȬɞ żᴩŻⳅ㳈ᠤ 
 ᅔȮɞ żᴩŻᨤ
Ửᠤ 






























































 ૓ɜȮɞ żᴩŻ㪥Ⲵᠤ 






































































































































ȗǿȦȦȺɂᴩఊɕ᭄᎞Ƚʛʉʽɥ΍ᜳȬɞᔐ᝙Ɂ΍ɥᇉȬǿȰɁ΍ȻȪȹɂᴩŻTim smiles a lot.
( ʐɭʪɂ˥ᤇɁታɒ๙ȞɌɞǿ)żȻŻLisa makes Tim smile a lot.( ʴɿɂʐɭʪȾ˥ᤇɁታɒ๙
ȞɌȨȮɞǿ)żȻɁߦ቏ᴩŻI washed the car.( ᇹɂȰɁ᡾ɥ฼ȶȲǿ)żȻŻLisa made me wash 
the car.( ʴɿɂᇹȾȰɁ᡾ɥऐҤᄑȾ฼ɢȮȲǿ)żȻɁߦ቏ᴩȕɞȗɂŻLisa had me wash the 
car.( ʴɿɂᇹȾȰɁ᡾ɥ฼ɢȮȲǿ)żȕɞȗɂŻLisa got me to wash the car.( ʴɿɂᇹȾȰɁ᡾
ɥ฼ɢȮȲǿ)żȻɁߦ቏ȟȕɞǿ஽ȁᴩȪȞȪɛɝឰᝲɁᄑȾȽɞʳʣʵȻȪȹɁŻΈमżɂඒɁ
ɛșȽᴩȰɟɎȼ஥ɜȞȺȽȗکնȾછ۾ȨɟɞǿȰɁ΍ȻȪȹɂᴩŻThe potatoes boiled.( ȰɁȫɖ
ȟȗɕȟᔬȺɜɟȲǿ)żȻŻLisa boiled the potatoes.( ʴɿɂȰɁȫɖȟȗɕɥᔬȺȲǿ)żȻɁߦ቏ᴩ
ŻHe decided to go.( यɂᚐȢȦȻȾขɔȲǿ)żȻŻLisa persuaded him to go.( ʴɿȟयȾᚐȢɛ







șȽ΍ɥᇉȬǿȰɁ΍ȻȪȹɂᴩŻYumurta piüiyor(The egg is cooking).(ȰɁԶȟ୳ျȨɟȹȗɞǿ)ż
ȻŻAli yumurtayŶSLüLUL\Rr(Ali is cooking the egg).( ɬʴȟȰɁԶɥ୳ျȪȹȗɞǿ)żȻɁߦ቏ᴩ
ŻMehmet öldü(Ali killed Mehmet).( ɬʴȟʫʟʫʍʒɥ෋ȪȲǿ)żȻŻHasan Aliye Mehmedi 






ɟɥͧȶȹȗɞɕɁɥ఍ൈढ (marked form) Ȼ᛻ϥȬǿ
ፋᢷᝲᄑʶʣʵȺɂᴩིൈढɥֆɓ୫ɥིൈɁ୫ (unmarked sentence)ᴩ఍ൈढɥֆɓ୫ɥ఍ൈɁ




Ҿɝछȹɜɟȹȗɞ࿡มɥ఍ൈɁ৙֞ (marked meaning) Ȼ᛻ϥȬǿ
3ǽ৙֞ᝲᄑमҾ (semantic role) ɂᴩᆅሱᐐȾɛȶȹᴩȰɁୣɗሗ᭒ȟႱȽɞᴩȷɑɝ˿ᜊᄑȽɕɁ
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᫿˹Ӧ ( ིൈ ) ᫿˹Ӧढ (non-middle form) ᫿˹Ӧ୫ (non-middle sentence) ᫿˹Ӧ (non-middle)
˹Ӧ ( ˹Ӧ ) ˹Ӧढ (middle form) ˹Ӧ୫ (middle sentence) ˹Ӧ (middle)
7ǽNedjalkov ᴣ Litvinov(1995:215) Ⱥɂᴩகʇᣵᇼޙɬɵʑʩ˂᜘᝙ޙᆅሱ੔ (the Institute of 
Linguistics of the USSR Academy of Science) Ⱦȝȗȹᴩ1960 ࢳ͍қᭀᴩច᝙Ɂഫᣲɥ᭒ټ
ᝲᄑȾᆅሱȪܿɔȲɺʵ˂ʡɥʶʕʽɺʳ˂ʓޙ์Ȼ֣ɦȺȗɞǿʶʕʽɺʳ˂ʓޙ์Ɂධխ






ȦȻɂȽȞȶȲǿȪȞȪȽȟɜᴩး٣ȺɂᴩȰɁ˹Ɂ 1 ȷɁᝲ୫ȟᔐᜭȨɟ (Nedyalkov ᴣ
Silnitsky(1973))ᴩXolodoviĀ(1969) Ɂകᛵȟ᥂ґᄑȾȺɂȕɞȟᴩ۹ȢɁ̷ȾᅺɜɟɞɛșȾȽȶȲǿ
Nedyalkov ᴣ Silnitsky(1973) ɥകᜊȬɞ᪅ɝᴩdiathesis Ȼȗșൡᑤᴺ৙֞ᝲᄑᜊཟȞɜΈमɥᐎ
ߔȪȲიᡀɂ᛻छȲɜȽȗǿȰɟ୒ᴩdiathesis ɁᜊཟȟఊқȾᤛႊȨɟȲɁɂᴩXolodoviĀ(1974)
ȞɜȺȕɞȻᐎțɞɁȟܵछȺȕɞǿ










ȪȗɕɁȻȪȹ Kulikov(2010) ɥᝓްȬɞǿȰɟ୒ᴩȦɁᝲ୫ɥ˹॑ȾȪȹᴩdiathesis Ɂᐎțɥ
ᝢ஥ȬɞɁȺȕɞǿKulikov(2010) ͏ҰȾ diathesis ȻȗșᜊཟȞɜʾɳɮʃȾ૚ᣋȪȲᝲ୫ȻȪ
ȹɂᴩKhrakovsky(1973), Khrakovskij(1979)ᴩMelżĀuk(1993) ኄȁȟȕɞǿࡈதဝ (2002:1-8) Ⱥ
ɂᴩး͍గᰚ᝙Ɂʾɳɮʃɥ diathesis ȻȗșᜊཟȞɜ૚ᣋȬɞᤈሌȺᴩKhrakovskij(1979) Ȼ
MelżĀuk(1993) ȼȴɜɕകᜊȪᴩȰɟɜɁᩖɁ᭒ͬཟȻᄾᤏཟɥ઩ଊȪȹȗɞǿ
12ǽKulikov(2010:370) Ⱥɂᴩ˿ͶɁᚓ᝙ȻȪȹ agent( Ӧͽ˿ ) ȺȽȢᴩactor( ̈́ਖ਼ )ᴩ޵ͶɁᚓ᝙
ȻȪȹ patient( ՙӦᐐ ) ȺȽȢᴩundergoer( ՙȤਖ਼ ) ɥΈႊȪȹȗɞǿʾɳɮʃɥ՘ɝ੥ȶȹȗɞ
аᚐᆅሱȺɂᴩ৙֞ᝲᄑमҾȻȪȹӦͽɥᤁᚐȬɞ agent ɗȰɁӦͽɥՙȤɞ patient ɥɛȢΈȶ
ȹȗɞȟᴩȧȢɑɟȾҰᐐȾ actorᴩऻᐐȾ undergoer ɥҾɝछȹɞᆅሱɕȕɞǿటሟȺɂᴩаɁ
ᜲ 3 Ⱥɕ᜘ՒȪȲɛșȾᴩҰᐐɥӦͽɁ˿ͶᴩऻᐐɥӦͽɁ޵ͶȻȪȹᴩឰᝲɥ᣹ɔɞȦȻȾȬɞǿ
ɑȲᴩKulikov(2010:370 ͏᪃ ) Ɂ diathesis ɁَȺɂᴩ৙֞ᝲᄑमҾɥ XᴩYƂɁɛșȾ᚜ᇉȪȹ
ȗɞȟᴩటሟȺɂᴩȰɁɛșȾ᚜ᇉȮȭᴩ৙֞ᝲᄑमҾɥȰɁɑɑ˿Ͷᴩ޵ͶȻ᚜ᇉȬɞȦȻȾȬɞǿ
13ǽґ౏ᄑȽढȻɂᴩᣇ᜘ᄑȽढ (periphrastic form) Ȼɕ֣ɃɟɞǿTrask(1993:15) Ⱥɂᴩґ౏ᄑ
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ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ  No=140130362944>>
ǽ=Έम୫ ]
㳤㳤㳤Ⳑ㤐 /#ⵕ⠠⋄⬴Ⲅ#Ⲽⱼ㗤፰ᤄ#㪘⼀Ἄ /#⠠ㇴⵁⲸ#ሳ⬐ᤄ#∑Ⲅ#ᗘ㘀ᗴᇌ#㪜ᠤ 1
ǽǽǽ( ᒲᩐᴩጀᇘґᚺɥऀȠᠭȦȪɕȬɞȟᴩᡵͶᄑȽک੔Ⱦɕგ෥ɥҋးȨȮɞǿ)
ǽǽǽǽǽǽǽǽ<< ʠʷɺɁᜤ̜ : http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=100bul&log
ǽǽǽǽǽǽǽǽNo=90144699690>>
ɑȲᴩ͏˩Ⱥɂᴩࡈதဝ (2007:203-208) ȺᇉȪȹȗɞᴩʾɳɮʃ૚ࠆᢷȟȷȗȹΈमढɥ᚜ȬӦ᜽
ɥҚમȬɞȦȻȾȬɞ ( ིൈढȻ఍ൈढɁᬲ )ǿ
ȌིൈढȟᒲӦ᜽ᴩ఍ൈढȟΈमढȍ
(1)ᆸ㙰⪉ᠤ ( ᒂ૔Ȥɞ )-ᆸ㙰⪉㳈ᠤ ( ᒂ૔ȤȨȮɞ )ᴩ(2)ᆷᠤ ( ඬȢ )-ᆸỬᠤ ( ඬȞȮɞ )ᴩ(3)ᛀ
᲼ᠤ ( ᯆȢ )-ᛀ᳘ᠤ ( ᯆȞȮɞ )ᴩ(4)ᨤᠤ ( оɞ )-ᨤⲴᠤ ( оɟɞ )ᴩ(5)⪉ᠤ ( ࣋ɞ )-⪉㳈ᠤ ( ࣋
ɜȮɞ )ᴩ(6)⫼ᠤ ( Ѹɞ )-⫼Ửᠤ ( ѸɜȮɞ )ᴩ(7)Ⰳᠤ ( ታș )-Ⰳ፰ᠤ ( ታɢȮɞ )ᴩ(8)⼀ᠤ ( ២
Ȥɞ )-⼀⯰ᠤ ( ២ȞȬ )ᴩ(9)㩼ᠤ ( ָȢ )-㩼⯰ᠤ ( ָȞȮɞ )
ȌིൈढȟᒲӦ᜽ᴩ఍ൈढȟͅӦ᜽ȕɞȗɂΈमढȍ
(1)ᛀᠤ ( ᤅɉ )-ᛀỬᠤ ( ȞɜȞșᴩᤅɃȮɞ )
ȌིൈढȟͅӦ᜽ᴩ఍ൈढȟΈमढȍ
(1)ᅐᠤ ( ȷɉɞ )-ᅐ፰ᠤ ( ȷɉɜȮɞ )ᴩ(2)ᅐᠤ ( ฼ș )-ᅐ፰ᠤ ( ฼ɢȮɞ )ᴩ(3)ᔇᠤ ( ɅȩɑȸȢ )-
ᔇỬᠤ ( ɅȩɑȸȞȮɞ )ᴩ(4)⁼ᠤ ( ࣳРȬɞ )-⁼Ửᠤ ( ࣳРȨȮɞ )ᴩ(5)⠠ᠤ ( ࠚȢ )-⠠፰ᠤ ( ࠚ
ȞȮɞ )ᴩ(6)⪌ᠤ ( ᅺɞ )-⪌Ửᠤ ( ᅺɜȮɞ )ᴩ(7)ⳅᠤ ( ᅔɞ )-ⳅ㳈ᠤ ( ᅔȮɞ )ᴩ(8)⼀ᠤ ( ២ș )-
⼀⯰ᠤ ( ២ɢȮɞ )ᴩ(9)㘀ᠤ ( ̋ɞ )-㘜⯰ᠤ ( ̋Ȯɞ )
ȌིൈढȟͅӦ᜽ᴩ఍ൈढȟᒲӦ᜽ȕɞȗɂΈमढȍ
(1)∴ᠤ ( ᛻ɞ )-∴Ⲵᠤ ( ᛻țɞᴩ᛻Ȯɞ )
ȌིൈढȟͅӦ᜽ᴩ఍ൈढȟՙᡵढȕɞȗɂΈमढȍ
(1)ᅈᠤ ( ᐖȬ )-ᅈỬᠤ ( ᐖȨɟɞᴩᐖȨȮɞ ), (2)ᅈᠤ ( ᆹȢ )-ᅈỬᠤ ( ᆹȞɟɞᴩᆹȞȮɞ ), (3)
ᅐᠤ ( ࢊȢ )-ᅐ፰ᠤ ( ࢊȞɟɞᴩࢊȞȮɞ ), (4)ᎎᠤ ( ҭɞ )-ᎎⲴᠤ ( ҭɜɟɞᴩҭɜȮɞ )ᴩ(5)ᠦ
ᠤ ( ᆹȢ )-ᠦⲴᠤ ( ᆹȞɟɞᴩᆹȞȮɞᴩ(6)ᨤᠤ ( ધȷ )-ᨤỬᠤ ( ધȲɟɞᴩધȲȮɞ )ᴩ(7)ᯫᠤ ( ᩒ
Ȥɞ )-ᯫỬᠤ ( ᩒȤɜɟɞᴩᩒȤȨȮɞ )ᴩ(8)ᱯᠤ ( ɓȪɞ )-ᱯ፰ᠤ ( ɓȪɜɟɞᴩɓȪɜȮɞ ), (9)
⁼ᠤ ( ئɓ )-⁼Ửᠤ ( ئɑɟɞᴩئɑȮɞ )ᴩ(10)⅔Ẵᠤ ( ȿɞ )-⅜Ửᠤ ( ȿɜɟɞᴩȿɜȮɞ )ᴩ(11)
⅟ᠤ ( ᡍɓ )-Ⅳ㳈ᠤ ( ᡍɑɟɞᴩᡍɑȮɞ )ᴩ(12)⠬ᠤ ( ೤țɞ )-⠬፰ᠤ +೤țȨȮɞ ), (13)⩹ᠤ ( ئ
ɓ )-⩹㳈ᠤ ( ئɑɟɞᴩئɑȮɞ )ᴩ(14)⪈ᠤ ( ੿Ȣ )-⪈፰ᠤ ( ੿Ȟɟɞᴩ੿ȞȮɞ ), (15)⬅ᠤ ( ᑔ
២ș )-⬅㳈ᠤ ( ᑔ២ɢɟɞᴩᑔ២ɢȮɞ )ᴩ(16)ⲽᠤ ( ᝣɓ )0ⲽ㳈ᠤ ( ᝣɑɟɞᴩᝣɑȮɞ )ᴩ(17)
ⵑᠤ ( ੸ɞ )-ⵑ㳈ᠤ ( ੸ɜɟɞᴩ੸ɜȮɞ )ᴩ(18)ㅍᠤ ( ઃȬ )-ㅍ㳈ᠤ ( ઃȨɟɞᴩઃȨȮɞ )ᴩ(19)
㡌ᠤ ( ૓ɞ )-㡌Ⲵᠤ +૓ɜɟɞᴩ૓ɜȮɞ )ᴩ(20)㪥ᠤ ( Ƚɔɞ )-㪥Ⲵᠤ ( ȽɔɜɟɞᴩȽɔȨȮɞ )
ȌིൈढȟͅӦ᜽ᴩ఍ൈढȟͅӦ᜽ȕɞȗɂՙᡵढȕɞȗɂΈमढȍ
(1)⩻ᠤ ( ઝș )-⩻፰ᠤ ( ઝɢȮɞᴩઝȶȹɗɞ )
20  Klaiman(1991:119) ȺɂᴩȦɁَɂ 'L[RQȾȝȗȹఊқȾᇉȨɟȲɕɁȺȕɞȻȪȹȗ















23ǽᕏ᥿ᛀᒮ (1995:12) ȾɛɟɃᴩး͍గᰚ᝙ɁيͶջ᜽Ȼɂᴩ৙ॖӦ᜽ɥᣖ᝙ȻȬɞ୫Ɂ˿᝙ ( Ӓ
᜽Ż⬐♜żȾɛɞ ) ȻȽɞջ᜽ȻȨɟȹȗɞǿɑȲᴩᕏ᥿ᛀᒮ (1995:9) Ⱥɂᴩး͍గᰚ᝙Ɂ৙ॖӦ
᜽ɥŻƋ 0⼀#Ώ㪘ᠤ (Ƃҋ఼ȽȗᴩƂȪȽȗ ) ɥધȴीɞӦ᜽ȻȪᴩȦɟɜɁ৙ॖӦ᜽ɂ֤͎ढᴩ




ǽȌऐҤȍŻMother made us do our homework by threatening to ground us if we didnżt.ż( ීɂЇȲ
ȴȟ߂ᭉɥɗɜȽȞȶȲɜ۶ҋᇣඨȾȬɞȻᑦȞȪȹᴩЇȲȴȾ߂ᭉɥȨȮȲǿ)
ǽȌᝢीȍŻI got my husband to stop drinking, because I was quite worried about his health and 
wanted him to stay well.ż( ᇹɂᴩ܁Ⱦ᭬ᥕɥɗɔȨȮȲǿȽȯȽɜᴩᇹɂ܁Ɂϧ࣐ɥȻȹɕ॑ᥓȪᴩ
ȭȶȻϧ࣐ȺȗȹɎȪȞȶȲɁȺǿ)
ǽȌ઩ᇉȍŻThe teacher had her students write a term paper.ż( ଡ଼ᑎɁˢၥȻȪȹޙఙఞʶʧ˂ʒɥ
ంȞȮȲǿ)




#ⶰ♠Ⲽ∴ (1993 ࢳᴩ1994 ࢳɁᜤ̜Ȟɜ΍୫ɥՖᪿȪᴩႩհɂⶰɥႊȗɞǿ)
ᴹߴᝢᴻ
ͽֿջ ͽᐐջ ҋ࿂ࢳ Ⴉհ
ᇨ⯸Ⲙ#㮘 +ࢹ , ᎀㆄⰐ 1989 ᇨ
ጸỼⳐ#⅟፰ ⭤ⵕ㲬 1990 ጸ
ᠹ⠠ ᎀⲸ❙ 1993 ᠹ
ⅰ᨜ℼ㙴#㎘។㳤ܤފ ⠠ᇽ❙ 1993 ⅰ
◬᳌Ⲙ#⪄ᨤ 李୫ར 1979 ◬
◬᳑Ⲵ#ₐ፸᳘ 4 భᇸ᠊ 1992 ◬᳑ 4
◬᳑Ⲵ#ₐ፸᳘ 5 భᇸ᠊ 1992 ◬᳑ 5




ࡈதဝ (2002) b း͍గᰚ᝙ȾȝȤɞʾɳɮʃ૚ࠆᢷɥ՘ɝीɞӦ᜽Ⱦȷȗȹᴪፋᢷᝲᄑᴩ৙֞ᝲᄑᜊ
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